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  =摘  要>  当前,在高校学术领域中,各种学术腐败和学术不端呈现出递增的趋势, 学术失范现象日益严重。
如何维护学术诚信, 化解高校学术界遭遇的信任危机,促进学术健康发展,必须面对这些问题。借鉴行政领域的问
责制, 建立学术问责制,对于防治学术失范, 杜绝学术腐败和学术不端是一项有益且有效的实践。
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端的机制。现代意义上的问责制 ( accountab ility)是
西方民主政治的产物, 它的理论依据来自于西方关






















































































问责: /内部0的问责主体 (同体问责 ) , 即高校和学
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